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UNE CONTREFAÇON LIEGE,OISE
EXEMPLAIRE : LES CEUVRES
DU pHrLO SO pHE BTETVFATSAT{T (T7 64)
par DlNrer DROIXHE*
En 1763 furent publiées par François-L.-Cl. Marin les CEuvres du phï
liosophe bienfaisant - nom sous lequel se dissimulait sans excessive humi-lité l'ancien roi de Pologne Stanislas I"', devenu le protecteur éclairé de la
Lorraine. L'année suivante parut sous l'adresse nue de « Paris >>, en quatre
volumes, une autre édition que conserve le fonds van Hulthem de la Biblio-
thèque royale (cote VH 13578). Cette édition sort à n'en pas douter des
presses du libraire liégeois Jean-François Bassompierre. Son identifîcation
repose sur des éléments qui mettent en jeu divers critères et différentes
sources servant au repérage de la production clandestine issue de la princi-
pauté. L'ouvrage, à ce titre, mérite peut-être qu'on lui consacre quelques
pages.
Le catalogue des collections Capitaine attire d'abord l'attention à son
sujet par les numéros 22-23 de l'inventaire des gravures, qui enregistrent
« deux culs de lampe mythologiques faisant partie de l'ouvrage intitulé :
CEuvres du philosophe bienfaisant. Paris 1764, in-8 >> 1. L'un d'eux figure éga-
lement dans les collections artistiques de l'Université de Liège. Ces
estampes, signées « de Boubers », ouvrent en effet les volumes en question
(voir reprod. l-2).
Ce n'est pas ici l'endroit d'essayer à nouveau d'identifier plus précisé-
ment les membres de la famille Boubers qui ont pu collaborer à l'illustra-
tion des éditions liégeoises, dans la seconde moitié du XVIII" siècle. on
rappellera qu'une Éducation des filles et un Ami des filtes publiés par Bas-
sompierre en 1760 et 176l ont respectivement un portrait de Fénelon et un
frontispice signés de ce nom2. Celui-ci réapparuît en 1764 au bas de gra-
vures figurant dans deux éditions de « Jean-Louis de Boubers, le jeune,
imprimeur, rue du Pont d'Avroi » - productions inconnues à de Theux 
3.
L'une d'elle, le Pot-pourri de Dorat, a en outre une vignette signée plus
précisément (< M"n" de Boubers >». D'autres estampes portant le seul nom de
* Adresse de l'auteur : rue d'Erquy 38, 8-4680 Oupeye.
l. Her.nrc, H. et M. GnaNorn.a.N, Catalogue des collections légües à la ville de Liège
par Ulysse Capitaine, Liège, Vaillant-Carmanne, 1872, III, p. 50.
2. Tmux on MoNrrenorN, X. de, Bibliographie liégeoise, deux éd., Bruges, 1885;
réimpr., De Graff, 1973 (cité désormais : DT), col. 585, 589.
3. Donar et MlssoN Dn Pezer, Le pot-pourri, Liège, J.L. de Boubers, li64; Blbl.
centr- de la ville de Liège (cité BCLg), cap 6618. - Pnrvbsr (A.F.) et Banm, L'homme oule tableau de la vie, Liège, J.L. de Boubers, 1764; BNy21.56Âl-l.56g6. Cf. VaNoBN
Bnoecr, Ph., supplément à la Bibliographie liégeoise. xvilr siècle-|, univ. Libre de
Bruxelles, Centre de philologie et d'histoire littéraire wallonnes, 1984, dactylogr.
*
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famille orneront la contrefaçon liégeoise, due à Bassompierre, du Spectacle
de la nature de l'abbé Pluchea. La capitation de 1762 signale la présence
à Liège d'un Pierre-Louis-Ignace de Boubers, graveur'. Sa fille, Marie-
Lucie (1744-82), s'y manifeste également, mais d'autres « demoiselles de
Boubers » pourraient être identifiées à l'auteur de la vignette. Les CUuvres
du philiosophe bienfaisant onl encore un frontispice non signé, peut-être de
la même main que les gravures de titre (reprod. 3). C'est le moment de sou-
ligner que ces illustrations et leurs auteurs, à l'exception de Henri-Joseph
Godin et des Dreppe, étudiés respectivement par Pierre Colman et Jean-
Luc Graulich, sont^loin d'avoir reçu toute l'atiention qu'ils méritent6.
Un bandeau décorant le début du texte aux tomes 2 et 3, dans le Philo-
sophe bienfaisant (reprod. 4), est signé « Depas )) - un nom dont on fen-
contre assez Souvent le monoglamme ou la manière dans nos impressions.
Sans doute doit-on l'identifîer avec ce « Pierre Paul Depas graveur en bois »
que la capitation de 1762 mentionne habitant la paroisse Sainte-Aldegonde,
<i dans la petite rue )) 7. Celui-ci travaille pour Bassompierre mais aussi pour
son confrère Desoer et pour un ancien correcteur de Bassompierre, Jean-
Edme Dufour, établi à Maestricht, où ce dernier entreprit non sans bon-
heur de concurrencer la production clandestine liégeoise. Les graveurs de
la principauté durent être assez volontiers sollicités par l'imprimeur du
« Grot-Gracht » s : Godin, par exemple, fournit à Plomteux et à Dufour,
avec une simple inversion, les portraits d'Helvétius qui orneront leurs édi-
tions respectives des CEuvres complètes du philosophe, en 1775-76 et 1776-
77e.
La production de Depas concourt à authentifîer l'origine intégralement
liégeoise du Recueil général des opéras bouffons, qui commence à paraître
en l77l sous l'adresse de « Paris, Aux dépens des Libraires associéS )), mais
qui rassemble en fait des brochures séparées Sortant des presses de Desoer,
malgré des adresses parisiennes les plus variées. On y trouve en particulier
des éditions des Deux amis de Beaumarchais (sous la marque fictive de la
4. Le siècle des Lumières dans la principauté de Liège. Catalogue de l'exposition, Musée
de l'Art wallon et de l'Évolution culturelle de la Wallonie, 1980, ttot. 252.
5. Par. Sainte-Gertrude, f" 81 v". Je dois le renseignement à l'amabilité de
M-' Chr. Clokers. Concernant les Boubers, ainsi que le graveur Depas, le Cabinet des
Estampes de la Ville de Liège n'a pas pu fournir d'informations plus précises que celles trou-
vées dans la littérature courante.
6. «Henri-Joseph Godin, graveur liégeois (1747-1834)»», De gulden passer.52, 1974,
pp. 53-66; Le siècle- des Lumières dans la principauté de Lièg-e.-Catalogue de_l_'e.xposition,
iràt. Sf S-f â. V. égal. RnuACLE, A., La gravuie lié§eoise. Essai de bibliographie, Bibliographia
belgica 1 31 , Bruxéiles, Commission belge de Bibliographie , tlll et Liv_res- illustrés au pays. de
ti$e, 1700-1930,8ib1. centr. de 1a Ville et de la Prov. de Liège,.1985. Ces deux répertoires
offr"ent des divergences quant aux noms et biographies des artistes qui nous concernent.
L'Exposition de §ravures- des anciens maîtres liégeois, organisée en 1869 par l'Union des
Artistes, etait aejà très suggestive des ressources offertes à l'historien du livre.
7. F" 14, r-". Sur Depas et la décoration du livre d'Ancien Régime, voir la. remarquable
étude de R. Y.c.N LaERE, i< Gesigneerde ornamenten en aanverwante houtsneden in Luikse
drukken uit de lTde en 18de eeuw », De gulden passer 70, 1992' pp. 129-212.
8. Comme dit la Gazette de Liège (1766, 135).
9. Dnorxm, D. et V.c.Nwr"rsNr;uvàn*, iI., «'Ce que tromper veut dire. À propos des
éditions maestrichtoises d'Helvétius », à paraître dans les Studies on Voltaire.
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Y"ry. Duchesne) et du Barbier de séville (sous celle du libraire Ruault). un
bandeau de Depas contribue également à établir que certains volumes de
Caraccioli portant le nom du Parisien Nyon ont été fabriqués chez Bassom-
pierre 10. Ainsi s'est développé un jeu dè contrefaçon mutuelle aboutissant
à la situation suivante : des éditions « Nyon » ou avignonnaises de carac-
cioli sont liégeoises, mais des impressions qui ont le nom de Bassompierre
sont vraisemblablement dues au même libraire parisien.
Les images vont dêsormais parler d'e[es-mêmes. on trouve dans le
Philosophe bienfaisant un bois gravé, avec l'inscription « Inde salus >>, qui
est certainement un des plus typiques de Bassompierre puisqu,il upp,aràît
dans sa production avec une grande régularité dèJles ainées-1740 à[ qu,il
figure encore dans une édition de la Révolution (reprod. 5-6) t,. Il a sèrvi
à identifier une contrefaçon Bassompierre de l'Espiit d'Helv'étius, sous la
marque parisienne de Durand (1759 et 1769). on peut supposer que l,orne-
ment a étê gravé par l'imprimeur Jean-philippe Gramme, cheà lequel il
commence sa carrière en 1735, et qu'il est ensuite passé dans les casies de
Bassompierre, quand le déclin fait cesser les activiiés du premier, à qui le
conseil de la cité accorde en l75l quelques ducats « par charité » 12. 
-c,est
l'occasion de noter que Bassompierre utilise aussi, dès ses débuts (à l,épo-
que où il s'installe en Neuvice à la « ville de Hasselt », venant d,ouire-
Meuse), un modèle inversé. Les deux types figurent éventuellement dans le
même ouvrage 13.
Quatre autres vignettes figurent dans les éditions de Bassompierre.
f-'une (motif géométrique et rinceaux) apparaît très régulièrement à c-ôté de
la vignette « Inde salus >> en 1744-46 (reprod. 7-g)ro.1es trois autres sont
d'abord attestées dans ce répertoire de l'ornementation de Bassompierre
que constituent les sermons du p. Griffet. L'intérêt particulier de ceô gra-
wres est de relancer l'identifîcation vers d'autres éditi,ons clandestines éven-
fueiles. La première (avec bâteau, reprod. 9-12) permet en effet de supposer
l'origine liégeoise des Mélanges de littérature'de Madame d,Arconville,
{YYf siècle 14,1987,pp.39-74; «Les caractères de I'amitié. Maiché du tivrà eitaeâfogià
à Liège_ vers 1760r», nuil. du Vieux-Liège 256-5j,7992,pp.217_g,. 
- '
11..I1 .est déjà reprod. dans les «systèmes ornementaux», A3. cf. sruoN DB Ll
vrERGE, Actions chrétiennes... pour le saint tems du carême, Liège, Bassompiene, 1744_46,yr,
p. xxxiv ; Actions chrétiennes, ou discours de panégiriques et dî morale, rr, p.:â; ur, p. :r;IV, p. 312.
. _ _1_2._Dlgrxræ, D., «C'est le borquet... Hisjoire d,un ornement typographique liégeois
du XVIII" siècle », à paraître dans re Gitenberg Jahrbuch 1994. sr; Gr;Âni", ôr. ÿaN L,irnn,pp. 155-64.
13. RovauuoNo, Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, Liège, Bassompierre etDormael, 1738, p. 226; Lett_res théorogiques et hisroriques, où r'on ,ojpiuL tuut ce'q;;;,r;;
passé au suie.t du iansénism1ÿu1s son àrigine iusqu'r, ri*t présent, à üLrrs, che, l s.'ÿai.et,et se vend à Liège, chez J.F. Bass-ompierre, s. d. (r739),-p. 1g6 (DT 52i) ; srlroN DB LiVmncn, Actions chrétiennes... pour I'oclave du saint'Sacrémàn,174i, p. l'ii.
14. smoN DB Ll vrencr, Actions chrétiennes... pour le iaint tiris de l,Avent,I, p. 3g ;II, p. 351 ; pour tous les j9u1s da Carême,ll, p. 7l; III, p. xxxiii; iÿ, p. t; Aciioii chrél
tiennes, ou dis^c_ours de_panégiriques et de morali,I, p.2gg;ï, p. txvii, 
"ic. 
L,orrr"m"nt figure
encore en 1793 dans les Réflexions morales de L.a.rlBnleur, ûiIf, p. :OZ.
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parus à « Amsterdam, aux dépens de la Compagnie » 
15. Quant à la vignette
àu motif floral (reprod. 15-18), elle orne une édition << parisienne>> de 1771,
à l'adresse des frères Estienne, de l'Histoire du ciel de l'abbé Pluche, qui
offre de nombreux ornements fréquents chez Bassompierre' Ceci nous
ramène au passage fameux de Dideiot, dans la Liberté de la presse, décri'
vant le piraiage Jont Pluche et son éditeur parisien sont victimes de la part
d,un << librairà de Liège ». on ne dissimulera cependant pas que la dernière
vignette soulève certiines questions, en particulier celle de l'unicité de ce
type d'ornement 16.
le Philosophe bienfaisant, ùn ornement fait
On est seulement en mesure de dire qu'il
Resterait à considérer, dans J
d'éléments typographiques isolés.
chez Bassompierre dans les années 1760.
fleuron étranger à son matériel de l'épo-
correspond bien au stYle en usage
Il ne comporte en tout cas aucun
que (reprod. l9-22)t7.
Les études de bibliographie matérielle ont connu ces dernières années
une forte accélération ts.-Nul doute qu'elles permettront d'illustrer l'am-
pleur du ffavail clandestin réalisé par 1es ateliers de l' « Arbre d'or » puis
àu « Moriane )), sur lequel Georges de Froidcourt avait enquêté en son-
geant aux fessoulces offertes par fana|yse des caractères 
te. Divers types de
àocument peuvent orienter dés recherches ultérieures. On a précédemment
15. «Systèmes ornementaux», C7.
16. Deux éditions âË ôiàri".,' Observations sur le livre de l'Esprit des lois, conservées
a f,UniveÀite de Liège pàr"t t "" iingulier problème. 
Elles portent l'adresse Parisienne de
Desaint et Saillant ur."'tu aàt" de tl"o+. L',irc (22715A) a 1a vignette dont il vient d'être
âr.rti"". f;"utie (ZZOfOÀ) a un bardea.t signé Ùepas. Supposera-t-on l'existence de deux
ôntrefaçons locales ou réalisées dans la même région ?
17. « Systèmes ornementaux », pp. 68-69.
18. Cf. L.c,r,Trn, n.,-"iu UiUfiôËiaphie matérielle : pour quoi faire ? », La bibliographie
matérielle, prés. par n. Laüe., parii, fSg:, pp' 13-24; Mtrcmrr-, J', -«The taxonomy,o-f
;;;;;;";;r{;*."iri,, iü üiti"eràphicat Sicieiy of Austratia and New.Zealand bulletin 912,
iôSj, pp- +5 60; ConsrNr, a.; ,,ÿg;i un corpus âeiornements typographiques lausannois du
iVtifè'siecte. Éroblèmes dé définition et-de méthode>>, Ornementation typographique et
bibwraphi, historique. Actes du colloque de Mons (26-28 août 1957),ÿ!: par M.-Th. Isaac,
ü"rÿei"*afes, Uniu.rsité de MonsiE. van Balbergle, .1989,. pp' 139-58; D' Kneuan'
;ï;;ifit* ;iâo.ti..a headpiece ornâments- u:ed bybubJin printers. in the eightlenth cen-
tiirr,îiigioom 38, fSSj, ôp 31-34..On n'oublierà_pas le travailpionnier d'E. RBIu,v, '4
iiiltiiiiy iJ roloniol'AmeriLài printers_' or.name.nts and illustrations,Worcester (Mass.), 1975'
Éorr. ,rrri.§urd ,,o.rr.arr-iri f'fri.tâi.. du livre liégeois :. AoolsoN, B1..,<< The Bibliographie 1ié-
À."i.. ,-fiàî, jansenism à sàns-culottism in the 6ook industry ofeighteenth-century Liège »,
iitiiàgriinirol foundation of French historical studies, Haworth, 1992, pp. 117-3'7.
le. Lat.er" .or."iüràr"à. eËiià"eâ;r;;-Éi$;; eie-."t, .lpèàutitt. de la Biblio-
thèque nationale uu.. q"i'C. de Froidcourl fut mis en rapport par l'intermédiaire de P. Har-
ri",-.rt i"ài.àiir", a ".t-èg-J. 
De Froidcourt affirme à plusizurs reprises, dans son article
,"i 1,-"!;itÀ. tiUtiog.upËiqo"i, qr. constitue l'édition Bassom-pierre.d'Helvétius, qu'elle
,àrt .un. üo.r1 doule ,, de'ses prèsses, comme l'atteste « la confrontation des caractères >>'
ô"é.tio""e. à ce sujet, H. Frémoït lui iépondait le 9 juin 1962 : << quelle certitude avez-vous
qu'elle soit réellement ae Sas§ompiett. , i Ell. mettaii également en- dorrte - à raison - lalàii*,i"" pr.îèf"i-U àes CEuvàs de Marmontel mentionnée au de Theux, et concluait:
;il"tq"ày*t dans mei dossiers plusieurs types d'éditions faites soit par Plomteux, soit par
Ë;;-pl"ité, soit par à" Sà;U.tô, j'ai toujôurs une très fâcheuse impression d'incertitude »
raor.i..'G. de Froidco*f ."i .ot"étrd";. Pour d'autres exemples d'identiflrcation, voir :
LÏàiiià", ii.æ"ir* aï irrèati. a. s"uu-ârchais », sous presse ; « une contrefaçon liégeoise
de la Théorie" de I'impôt de Mirabeau père (1761) », en préparation'
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attité I'attention sur le fonds de la librairie Bassompierre vendu au milieu
du XIX" siècle2.. Depuis cette époque et sans doute, plus précisément,
depuis Ferdinand Hénaux, les historiens liégeois ,. root transmis deux
Notes séparées énumérant les livres licencieux vendus par la même maison
à la fin du XVI[" siècle. Le document avait été acqüs en 1949 par pierre
Delrée2l. ces quelques feuillets imprimés, qui prôposent nombre d,ou-
vrages moralement indignes (si ce n'est du grenier de la veuve Huet), sont
aussi très suggestifs du point de vue du libertinage intellectuel. Il y'alp;ait
encore à scruter les annonces de la Gazette de Liège, qui comportent une
masse importante d'avis de librairie. L'un d'eux nous concerne àirectement
puisqu'il informe en mai 1764 qte le marchand de la rue Neuvice débite -à côté d'un Magasin des jeunes dames « reçu de Londres »... - les considé-rations, à la vérité un peu fades, du souverain bienfaisant22.
20- <<La vente du fonds de librairie Thibaut-Bassompierre (lire:Thibaud) en 1g45»,La vie wallonne 57,1983, pp. 118-21.
21._Les.deux piècesont été.apparemment réunies en 1847 et ont fait l'objet d,un donpar-1!.H.. » (destinataire inconnu). De Froidcourt en a obtenu communication de p. DelÉeey ts-§1. Acquises à la librairie « La Sirène >» en 1992, elles ont été dépos?ls à h nibliotrrèquè
des Chiroux.
22. L'annonce mentionne aussi les Observations de Creüer I voir note ci-dessus.
p..
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Bte*pâ!sâîçT" ÿj
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Reprod. 5. - CEuvres du philosophe bien-
faisant, I.L
Cliché B.R.
L E O D I I,
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lrrl.ic)icL 1L:r âlrierr ,lc 1i, norirL'ir. rlcs micti..
qui tonbcnt de {à rlblc, l.lc' nous lcs lclllcz
pâsi vous coniroill^cz 1cs qr1mi11èrrcns de no-
ue collr', & lc bc{birr quc nolrs n'ons dc lo-
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Reprod. 8. Simon de la Vierge.
Actions chrétiennes, Liège. Bass., 1144-
46: pour Tous les jours du Carênte, t.Il.
§!e §{,i.&§l &îr ÿ§teesûptt§
Qu'vn Pince ell lrcureux, quend il peut
fe Àpo{èr de i'rcrniriiitnrion de {èr fin:n'
ces fi,r un homme rtr{ii l":ge qrr'écl:rré,
a*{Tt dé{icrdre{lê que ,id*,e I LIr lormda*r
&*n**ce-bo***e, e{t ur rÉlbr plu* pr*eieu,v
q:æ-ne le lcrt rous les rêfiiîs qu'on lui
cmte,













*& -§r- K §
*U &*T k L?t *rÀ§ÿ, " § h ï ILT-Y,,
Ltlt!,§ *ra ta« ?t'Xt*ta*ç.,
t-,'-- '. , ; ! :- -. -..1: l"'t r l, 
-! " a
rr:t: TattL\ ; t3, ttl,liz ÿrrt, ÿ*tlle *" {8
.lill ra .!. .;,,tr, 1"tt.
W*', : ;: ;i ïi i fli"ï:,î*lî;
§Wr§]Wâu"uo donr:t ài nv,:, lel jr:r:a
W rt ir rrii,l.'|"16,1'1ç1 r1"ir 16 1;16
T*îni; *t t*zto, â*çx*r fu* tr». Ttt*.* 
" 
ryrè* l
T*vMw*rx ryàv**x *ïapt: &æ n*t,,&"ryÂ






ws ww ww€ &§*"ww,
SERMON
POUR LE LUNDT
DE LA PREMIERE SEMAINE
DE CARÊUT"
SUR L''ËNFER.
Ibunt hl ln fupplicium rlcmunr.iulll rutclo il
vium æremim.
C.yi.cî iront a! lu!?lic, lrn,l, ü ksjt!,x à lt
sic ûerwlle.
Sr, M.[, ct,4.
Une étemité de bonheurpôrules un!, unâ
dtemité dc fuppüces pour les aures; tel fero
un jou le puage & la deftinée de tout lc




.âL aaei:aua ue *avrage d":r:
&ë.W,P,,.,,,gxb*a#,æ& *eâ?"qrw
§x;§**;@;*ul" § aw.@,çry':
:§ &M&*§&§s§ &br* ej3*s#*§§ e-§Ê:
','ais*,&qt& r;àaa *
*n p:n{bra que i'ai Perrlu rncu
-âemB§) & qu"*ulePerdrait eaeorel: gxtl*;g@!&.&a*9a.P*îA*&*
Je. ljff : je ne fæs fi ltctii aura rai-
fue,*,iÿ@î
§@:'x*.:*xw &**,§*@'''fu&x*
Saçt;lr* *le pen{er , }e cruis PcL*
vw{ wwôr§, Eaæ.fu* §§&â@'
. ,' ,' t §r',ffi'::' ',:'
& ;, M § -f X W Wt& bç",, ,,,
ilt']r r1?..t"F;*s *e t* ttt*.lpr*q;:qtE.
§&, T. {.:, C, T. §. ?r V,
Reprod. 11. - Bibl. rcyale 7446110.Cliché B.R.
Reprod. 12. M'" d'Arconville,











ÿ&,w x"w §rMÿ.L§ t3*§ §§§§"
§&,#wxr.
§'ws §§a.







§rir,ftl,cfple" {ulÀ egorgsl6lur 1u*
§qÿ.àt§rl/ûit pàîcc Eut jc luk.§dht,
Âu:Llvt du Léÿldquc; cü. ! t.
IRE,
Reprod. 16. Griffet, Sermons, t.IY
&zæzqref§,*rrr, §g
des in!"srr',:n& sui lc ré{lament & qul l'hôno-
renr. e* lui fqipriirrt urc g&drcrrie Ètûhi-
Iues §)'orjinaire, on æ voir que lcs gau-
tryes ariorg piriê i!e: pai.rvres- Lcs Craqdr lÊs
r*ætat$", bx æ'&pn{mt, i&*rem m*rx leg
*xrmgew & §e* irtÿ,*rcat î xx*k 
" 
*estlrxç:r;tss
{*p&**, ryN arx*e*rbmw &* &*e* b
ler:rhrm* xr,hl*ts* z*p*rari*t:, â i**r *s*
bic&, p*r:rye*ân'*rx"ilspas hætæ ô6r!**æot
fula htfu langfu , & d*truire r&. *'*rilir d*es
&*$rc b*.blaî**s, &; d* ia ddgader t:ix-m**
zfre&, e***t* p1u* p*r l*t;r ixdi§k*tree &
Itum d.lJ:irs, tii'ellç ni l',.!t p?( L. nlr:{
& ;es d*,,:kt* elui h llegiilei:r & la Cerno.
*sæ*z*
, CeftunDieuqüpule, unDeuqul eftla
$inreté.mêmeq & qui hait fouverrinement l'i.
nig{té; un Dieü. qui comnnnde , & qui veut
lgdgbéi; un.Dieu qui nbuut que pour les
§gi;it!;!es réfors .tlc Îa masnificeice & dc fa
Èt$fnie +U ne récomlenG qrrc ceux qü
Reprod. 14. - Griffet, Sermons, t. I, p. 1
lans tOtlaçt dc'la Fltc-Dieu. 81
Stigncur: la ioic des Anges, I'efpérance des
péchcurs, I'appui dés foibles, la confolâtion
dcs aures tourmentées dnns h Purgatoirel &
Iobjet cle la vénéntion des Sdnrs qui lont
daos Ie Ciel; puilf+i-il un jour vous en ouwir
l'nrtée I C'eft principrlemêm pâr lès m&iret
du Sang deJe{bsChrift que nous offrons à la
Me(Ie, que les Saints ont obtenu lo couropnc
de juftice; & ce nieft qu'ed ioitant le fenrcur
& la piété qui leur en a mérité I'application fa-
.tuÎîrre, que nous poulïon§ emÿer, comme






T, x"*î qn* d-ap** ie ilb*rl§
qæ [* dæncr: l** Tner*itrui*x










Sur.la. formation {es corps céleftes,











,l*c,4ppmbation & Pfuilcgc àu Roi,
Reprod. 17. - Bibl.' Univ. de 
Liège,
231441^.
Reprod. 19. - CEuvres dubienfaisant, t.IY.
philosophe
Reprod. 21. - Caraccioli, La 
grandeur





- Mme Leprince de 
Beau-
magasin des jeunes dames,
Bass., 1767, t. II, titre.
22. - M'" de Villeneuve, 
Ia
de Vincennes, Liège, Bass.,
17 57 , t. il, titre.
476 HrsroIRu ou Cttr,
LesCos-penfées, loit des anciens, lojt des mo'
s5querc àernes, fur I'origine & lur lc fin de roures
»sLTLsr. chofes, avec ce que l\Io'ife nous en apr
'" ""t' prend, eftque NoN-seuLEMENT DÀNs
ia Reltctox, uars vÊue DÂNs LA
Pnvstque, Nous DEvoNs Nous BoR''
Nen À r,,r cERTITUTTe oe L'exPÉ'
RlENcF, Bt à la MEsuRE os La nÉ'
vÉlertou.
Reprod. 18. - Pluche, Histoire 
du ciel'
t. II.
Reprod. 20.
mont, Le
Liège,
Reprod.
jardinière
